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( 在 今 上 蔡) 、沈 ( 在 今 平 舆) ，任 姓 的 挚 ( 在 今 汝





许( 在今许昌) 、叶( 在今叶县) 、陈( 在今淮阳) 、杞
( 在今杞县) 、葛( 在今宁陵) 、宋( 在今商丘) 、江( 在
今正阳) 、黄( 在今潢川) 、潘( 在今固始) 、蓼( 在今
固始) 、赖( 在今息县) 、项( 在今沈丘) 、郑( 在今新
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( 今安徽中部) 、武陵( 今湖南西北) 、义兴( 今江苏宜















































( 在今南城县东南) 、雩都( 在今于都县) 三个县中，
南城县最靠近武夷山，说明汉代由抚州入闽的通道
很重要。孙吴的临川郡有十县，治南城县，而余干县
































































































































































城依次是沫( 在今淇县) 、曹( 在今滑县故治) 、楚丘
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